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DIARIO OFICIAL
DEL
,MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAilA
ORGANIZACIÓN
CÚ·CulM'. Excmo. Sr.: Para cumplimiento de lo dis-
puesto en el real decreto de 26,de febrero último (D, O. nú-
mero 46), por el qUA se crea la nueva Zona de reclutamiento
de TarraBa núm. 63, con igual plantilla y cometido que
las demás de la Peninsula, la Reina Regente del Reino, en
nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
1.0 Dil'ha Zona quedará constituida y comenzará á fun·
cionar en 1.0 de abril próximo, hallándoi'e por lo tanto para
ese día prFsentes en 8ude~tino los jefes y oficiales que se de·
signarán oportunamente por este Ministerio.
2.° Esta Zona constituirá, como ]as demás, unidad ad-
ministrativa. Formalizará mensualmente el correspondiente
'extracto de revista en reclamación de los cuatro quintos del
sUf.lldo que han de percibir por el presupuesto de GUf'rra, los
jefes y oficiales á. ella destinados, con cargo al capitulo 5.o,
articulo 5.0
Los cuatro quintos de sueldo de los oficiales de la escala
de reserva que en ella han de prestar servicio. se reclamarán
en extracto de revi¡;¡ta feparado, con cargo al cap, 5.0, arto 1.0
del mismo prl'supuesto.
El quinto de sueldo restante y los dE'más gastos de esta
unidad, exceptuando. los de la tropa,los satisfará el. Ayunta·
miento de Tarrasa, para lo cual la 2íona formulará mensual·
mente y por dozavas partes, duplicado ejemplar de la cuenta
expresiva de los gastos que se detallan en el articulo si·
guiente, reservándofle uno de dichos ejemplares y entregando
el original con el recibí al Ayuntamiento para los efl"ctos de
cobro y distribución ulterior de la cantidad correspondiente.
3.° El gaElto anual de esta Zona que deberá eatisfacer el
Ayuntamiento de Tarrasa, conforme a las prescripciones del
;real decre~ que motiva la presente disposición, será:
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:r coronel. •. ; ....•....•••. , .•.• , • , ..
1 teniente coronel. •. " ..... , ; ......•
2 comandantes. 9 1.000 pesetas......•
4 capitanes, á (lOO pesetas •......... , •
2 subalternos de la escala reserva (1 pri·
mer teniente y 1 segundo teniente).
10
Gratificaciones.
De agencias y escritorio .••.•.•...•••••
De escritorio para el comisario de guerra.
Serán además de cuenta. del Ayuntamiento, el pago del
local de la oficina y dependencias de la Zona, y, por una sola
vez. los gastos de transporte de la documentación, y los ge·
nerales de instalación y mobiliario. "
4:0 Las clases é individuos de tropa del cuadro IIctivo de
la Zona, seran destinados. por el Capitán general de Cataluña.
de los cuerpos de Infantería de la región. á Jos que continua.
ran perteneciendo para el percibo de sus haberes y demás
devengos, sÍn producir aumento en su plantilla, yobserván-
dose, en cuanto á lo demás, lo prevenido en el arto 54 de ]a
real orden de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65).
_ 5.0 Para la organización y funcionamiento de esta nueva,
Zona, se tendrá en cuenta y observarán, en la parte correa.
pondiente.las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 30 de agosto de 1893 (C. L. núm. 292), y demásdit>posicio-
ners vigentes. 'Los jefes de las zonas de Mataró, Manresa y Vi.
Hafranoa dl'l Panadés, remitirán al de la Zona de Tarrasa. á
fines del mes actual, y con las formalidades prevenidas en
dicha circular, la documentación correspondiente á los par-
tidos judiciales que han de constituir estaúltinia.
6.° El Capitán general de Cataluña dictará,las instruc.
ciones complementarias que estime convenientes, y dará
oportunamente cuenta á este Ministerio de hallarse consti-
tuida la nueva Zona de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1902.
Señor ...
¡,
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SECCIÓN DE INFAlq'rElúA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Infanteria Reservll,
de Ramales núm. 73, D. Francisco Barbancho .Caballero, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); detliendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes· de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde
;L.o de abril próximo, el haber provisional¡ de 225 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la· mencionada
ley, previo inftmile del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '" .
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WEYLER-
Sefior Oapitán general de Andahicfa.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..~ -
Excmo. Sr.: Accediendo·á losolicitaño por el capitán de
Infanterfa (E. R.). afecto al regimiento Infantería Reserva de
Ternel núm. 77, D. Fernando Gómez Erruz, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provision;d, ,con al'll:'glo á la ley de.8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (O. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0 de abril próxi-
mo el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda enla situación en que queda,
según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
!le marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores fresidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoe de Guerra.
e.~
Exomo.Sr.: Accediendo A lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Infante-
ría. Reserva de MO'ntenfgrón núm. 84, D. José Badía Abril, l:ll
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán, con arreglo á la. ley de 8 enero último
(O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa, región 8. los efec·
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. nú-
mero 86); percibiendo, 'desde 1.- de abril próximo, el haber
provisional de 168'75 pesfltas mensuales, ínterin se determina
el que le corresponrla en la ¡;ituación en que qneda. sl:'gún (tI
art 5.° de la mencionada ley, previo iliformt) del üonst::jo
Supremo de Guerra y,Marina.
De real orden lo digo Po V. E. para su conocbniéntoy
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demús e:i'eGtos. Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de.Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Accediendo A .lo solicitado por el primer
i teniente de [nfanteria (E. R.), afecto al regimiento Infantería¡Reserva de Teruel. núm. 77, D. Francisco Alvarez Duarte, el
• Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dl:'l Reino,
ha. tenido á bil'n concederle el retiro provisional y empleo
· honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero lil·
! timo (O. L. núm. 26); debiendo caus'ar baja en el cuerpo á
1que per.tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
¡los ef<lctos de la real'orden de ·29 del citado mes de enero¡ (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
1haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin sei determina el €lué le corresponda ('n la I"ituación en q-ue que-
· da, según el arto 5." de la mencionada ley, previo informe del
Oonsejo ~upremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1902•
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--c.ca
,
Excmo. Sr.: Accedip.ndo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Jaime Pons HérnándeJl, con
destino en la Comisión liquidadora del disuelto batallón de
Balparee, ~recta al regimiento de Baleares núm. 1, el Rey
(q. D. g.), y en su nOltíbre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido tí. bien concederle el retiro provisiónal y empleo hono-
rifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el tnlerl>0 á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
, loa efectos de la real orden de 29 del citado m~s de enero
(O. L. núm. 36,; percibiendo, desde lo!) de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se de~
termina el que le corresponda en la situación enOque queda,
según el arto 5.o de la mencionada ley, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guepra y Marina. •
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerrá YMarma
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (ro. R), afecto á la Zona de Tarrllgo-
í, na núm. 33. D. Pedro Grau Mareo, el Rey (q.' D. g.), Yen sU
; nombre la ¡{elna Rt-gellte fiel Reino, ha tenido ti bien conee-
· derle el retiro proviRional y empleo honorifieo de capitán,
~ con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L: núm. 26);
¡debiendQ causar baja en el cuerpo á que. pertenece, ,por fin del
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mes n.ctual, y alta en esa región á los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); peroibiendo,
desde 1.° de abril próximo, el haber provisional de 168'75
peseta!! mensuales, interin Ss determina el que le oorrespon-
da en la13ituación en qUe queda¡ según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de GUt-rra
y Marina.
De real orden lo digo á V. l!J. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mlilra<) de 1902.
W:sn.u
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.0.
Excmó. ISr.: Accediendó á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento InfaIltaria
ReFetva de Jaén núm. 58, D.llanúel Huertas Ortega, el Rey
(q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle él retito provisional y empleo hono·
riflco de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo caUsar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
loe efectos· de la real orden ~e 29. del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiéndo, desde 1." de abriÍ próximo,
el haber proV'isional de 168'75 pesetas Ííí,Pnsuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada. ley, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl!. Ma-
drid 7 de marzo de 1902.
WEYLER
@eñor Capitán general de .A.ndaluciá.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Infantería
Reserva de Huelva núm 94, D. Miguel Bernáldez Mora,el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl-
timo (C.L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo¡ el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la r:;ituación en que
queda, según el arto 5.° dela mencionada ley, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientp y de-
tnás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WEtLJJlR
Señor Oapitán general de Andaluéill.
Seño~es Presidente del Oonpejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
"-.. '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenient.e de Infll.nteria (ID. R.), afeoto á la Zona de Ciudad
Real núm. 27, D. Gabriel Navarro Olivares, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro pl'ovifolional y empleo honorífico
de capitán. con arreglo a la ley de 8 de enero último
(O. L. núm. 26); debiendo causar baja f;\ll el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mee actual, y alta en esta región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o,de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en 1& situación en que que-
da, 13ej1;ún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&.-
drid 7 de marzo de 1902:
WEYLER
8eñorCapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores PreRidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marin:E\
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
, Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente 'de Infantería (E. R.), D. José Dolarás Expósito,
afecto al rf'gimiento Reserva de Zafra núm. 71, el Rey (que
Dios guarde), y en su. nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tE'nido tí bif'n concederle el retiro provisional, con
arreglo á la ley de 8 de enero último (O. 1.1. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por
fin del mes actual, y alta en esta región á los efectos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, por hallarse eIJ. posesión de la
cruz de primer& clase de Maria Cristina, ínterin se deter-
mina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo IÍ V. E. para sU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde , V. N. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
W1!l'f'tER
.Señor Capitán genetal de Cllitilla la Nueva.
Ba!totés Presidente delOonsejo Supremo de Guerta y ~llrina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Q'1j •••
Excmo. Sr.: Acoodiéndo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.). D. Joaquín Balaña Sanz, afecto
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72, el Rey (que Dios
guarde), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provhJional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á qne pertenece, por fin del· mes actual, y
alta en esta región lÍo los efectos de la real orden de 29 del ci.
tado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o de
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesttas men-
sualee; interin se determina el que le corresponda en la si-
tuaoión en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley..
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para en conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~drid
7 de marzo de 1902.
ll'eñor Capita,n genaral de Castilla la, Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
el.
Excmo. Sr.: Accedi~ndo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infl!nteria (E. R.), D. Domingo Pacios Martinez,
afecto a la Zona, de reclutamiento de León núm. 30, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del" Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo á
fa ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
,baja en el éuerpo á que pertenece; por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (O. L. núm 36); percibiendo, desde 1.0 de
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas 'men-
suales, ínterin se deterIIiin,a €l que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ' ,
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. m,uchos años. Madrid
7' de marzo de 1902. .
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la ¡ieja.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente dl" Infantería (E. R.), D. Antonio Colomina Llohera,
afecto á la Zona de reclutamiento de Baleares, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regentedel.lleino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esa región á Íos efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C L. núm~ 36); percibiendo, desde 1.0
de abril próximo, el haber provisional tie 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se 'oetermina el que le correspunda en la
situación en que queda, según el'art. 5.° de la mencionada
ley, previo informe d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De 'reál orden lo digo á V. E. para su conociplÍento y de-
máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
'de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capjtán general de las islas Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
J Ordenador de pagos de Guerra. 0_" ' " '. "
PI.
#
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. José López Romera, afee-
toa la Zona de reclutamiento de Murcia núm. 20, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arrElglo á
J"ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo caUFlar
baja en el cuerpo á que pp.rtenece, por fin nel mea actual, y
alta en esa región á 11113 efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm, 36); percibiendo, desde 1.·
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de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pefetas
mensuales, interin se determina el que le correRponda en la
s,Ítuacióri. en que queda., stlgún el arto 5." de la mencionada
ley, previo informe del O~nBejo Supremo de Guerra y Mil.·
ri~. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: ,:Madrid
7 de marzo de 1902.
WJffi&:a
Señor Capi~ general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de' Guerra.
PI.
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Buenaventura SauriDa Bigo.
rría, afecto á la Zona de reclutamiento de Lérida núm. 51, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arre.
glo á' la ley de 8 de enero 'líltimo (C. L. núm:'26); de.
biendo causar baja' en el cuerpó tí que pertenece, por fin
df'l' mes actual; y alta en esa región á los efectos de 1&
real orden de 29 del citado mes de enero (O: L; 'i:lúme- -
ro 36); percibiendo, de8de 1.0 de abril próximo, el haber
provisional de 146'25 p~setasmensualés, ínterin se determi-
na el que Íe c~rrespoñda: en la situ~ción'en que queda, seglín
el arto 5. 0 de la mencionada ley, previo infurme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:adrid 7
de marzo de 1902.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejn Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (ro. R.), D. Marcelino Morón Gascóu,
afecto al rpgimi~nto Re~erva de Calatayud núm. 111. el Rey
(q D. g.), yen su nombre la Reina Regt!nte del Reino, ha te-
nido a bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (O. L. núm 26); debiendo cauear baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o de abril pró·
ximo, el haber provÍl:lÍonal de 146'25 pesetas mensuales, ín.
terin se dett-rmina el que le corresponda en la situación en
que queda, se~ún el arto 5.° de la menciooad~ ley, previo.
informe del Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de marzo de 1902.
'WJlinu
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segunda
teni~nte de Infantería (Il.:. R. l, afecto al regimiento Reserva
de Baza núm. 90, D, Luis Peláez Tello, el Rey (q. D. g.), Y e1\
q
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su nombre la Reina Rpgente del Reino, ha tenido á bien con·
cederle el retiro proviAional, con arreglo á la ley de 8 de enero
'Último (C. L. nÚID: 26); debiendo cauear baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mee actu",l, y alta en esa región á
loe efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero·
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde LO de abril próximo,
el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se
determina el q~.e.le corresponda en la situación en que que-
da, según 61art. 5eo de la mencionarla ley, previo iuforme
del CODseJo S?-premo de Gmrra y Marina.
pe real ?rden lo digo~. V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' añoe. Ma-
drid 7 de 'marzo de 1902.
Señor Capitán, generli'~ de Andalucia •.
SeñoresPre.sidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Ordenador de pagos de Guerra. . .
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro). afecto á la. Zona de. recluta·
miento de LeóIl núm. 30, D. Ciriaeo Alonso González, el
Rey (q. D. g.), Y pn su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien con'lerlerle.el retiro provjl'ional, con arreglo
á la ley de.8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo ó que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en,esa región á los ef<'ctos !le la real orden de 29 del cita-
do mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desrle 1.0 de
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetae men-
Buales, interin se determina el que le corresponda en la si·
tUación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
l?y, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rroa.
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y de.
I!lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WEYLER
Rei'íor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Cony¡ejo Supremo de Gu.erra y Marina
y Ordenador 'de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Bkrcelona núm. 59, D. 'Enrique Granados Velez, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con a~reglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
caUBar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
8ciual, y alta en ElIia r~gión a los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibien-'
do, ,desde 1.0 de abril próximo, el haber provisional de
14625 pesetas mensuales, interin se determina el que·le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
. De rl::al orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 7
de marzo de 1902.
WEYLlllB
Sefi.or Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y O;rqePJldor de pa'j0/:l 4~ ()llerra. .
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BECCIÓN DE CABALLERíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 19
de febrero próximo pa~ado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha t"nido á bien declarar aptos
parll el 8I'CenSO, cuando por antill.üedati les corresponda, á los
tenientes coroneles del brma. de Caballeria comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Evaristo Cuena y
Cuena y termina con Océano Altolaguirre Labarta, por re-
unir las con liciones que determina el arto 6.° del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L~ núm. 195).
Es asimismo la voluntad de 8. M., de acuerdo con el infor·
,me de esa Junta, que los tenientes coroneles D. José de la
Prada y Estrada y D~ José Sanz Maza, quedl;ln pendientes de
clssifi(J8ción por no estar'comprendidos enJas reales órdenes
circulares de 22 de abril y 27 de septiembre últimos (C. L. nú-
meros 87 y 209). .
De real orden lo digo ~ V. E. 'para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid 7
de marzo de 1902. .
WEYLEB
eeñor Presidente de la Junta Consultiva .de Guerra.
Relación que se cita
. D. Evaristo Cuena y Cuena.
~ Antonio Esteban Monferrer.
~ Francisco Ampudia López.
I 'Luis Andriani Rosique.
» Eduardo Repiso é Iribarren.
I José Blanco y Castro.
I Ricardo Callol y Jorel.
» Francisco Serrano y Dominguez, duque de la
Torre.
» Ramón Calvo Se¡:pprún.
I Francisco Carmona Meneses.
» Océano Altolaguirre Labarta.
Madrid 7 de marzo de 1902. WEYJJER
.1 •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 19
de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del "Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los
comandantes del arma de Caballeria comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con D. Juan Llarch y Sauz y
termina con D. Antonio Heredia Carbonell, por reunirlas con-
dicionee que determina el art..6.0 del reglamento de clasifi.
oaciones de 24 de mayo de HSf)l (C. L. núm. 195). Es asi·
mismo la voluntad de 8. M., de acuerdo con el informe de
6sa Junta, que los comandantes D. José Domenech Giuovés y
D. Fermin Bernard Llamarías, queden pendientes de clasifi·
cación, por no estar comprendidos en las reales órdenes circu-
lares de 22 de abril y 27 de septiembre últimos (C. L. núme·
roe 87 y 209).
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WEYLER1Señor Presidente de la. Junta Consultiva. de Guerra.
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DESTIN0S
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto pOr V. E. en 25
del mes de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el ¿apitan del regimiento Reserva de Caballería de Pa-
lencia núm. 14, D. Enrique Lizárregu, y llo1ezÚD, pase des-'
tinado á la Subinspección, de e!'a región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Diol- guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1902.
Relación que se cita
D. Juan Llarch y Sanz.
l> Rafael Ruiz Porras.
:\) Manuel de la Prada Estrada.
» Francisco Ucero Hernández.
» Luis Chapado Cobo.
» Enrique Alvero Calvo.
l> Joaquin Ferrer Arenas.
:\) A!1tonio Beredia CarboJ?-ell.
Madrid 7 de marzo de 1902.
e .•
WEYL~
SIJCIÓN- 1'31 INtt!N'IZB.OS
MATERIAL DE INGENIEROS
Circula/·. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha teQido á bien aprobar el pro·
grama de necesidad-s de los locales en que ha de instalarse
el 5ervicio de de!'infeeeión militar, creado por real decreto
de 18 de diciembre último (D. O. núm. 283); disponiendo
al propio tie!Dpo que, con arreglo al mismo, S6 habilit.en 6
ee construyan de nueva planta los locales necesarios á dicho
fin, previa la formación y aproba,;iónde 108 correspondien-
tes proJectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid
7 de marzo de 1902.
Señor~ ••
...
WEYLEB
S~ñor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra. '
"'.,11.-..
REEMPLAZO
~eñor Capit:ín general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guertll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini"terio en 28 de febrero próximo pasado, promovida por'
el teniente coronel del regimiento Cllzadort:s de Alcánta-
ra, 14.0 de Caballel'Íll, D. Pedro Font de Mora Jáuregui,en
solLJitud de pa~ílr á situsAón de reemplazo con resirlen-
en Valel cia, el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la Reina Re,
&ente del Rei~o, ha ttnido á bit:n aceeder los deseos del in-
:eresado, con arreglo á la real orden de 12 d~ diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
drid 7 de marzo de 1002.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador dtl pagos de Guerra.
SeMr Oapitán general de Aragón.
Señor Or4enlldor de 'pag'oá' de Guerrá.
•••
Excmo. Sr. :J(xaminad!) el proyecto de Qonstrucción de
locales en el parque de Artillnia de Zaragoza, para la carga
de c8rtuched,a MaUE6l', que V. E. acompañaba á su escrito
. de 28 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 'dicho
proyecto, cuyo presupuesto, importante 5,000 pesetas, será
cargo ti. la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
dríd 7 de marzo de 1902.
.. ..
-
11OO1Ó1l DI ARIfILLEBíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reilia
R"ge[Jte del Reino, Re ha Eervido disponer que el comandan-
te del 13.o rt'gimiento montado de Artillería, D. Ubaldo Re·
xach y Medlaa, pal!!6 á prestar BUS i!!ervieioe en la Ei!!cuela
OerJtral de 1'íro (Sección de Mbdrid).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. MaQ.rid
7 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de ptigOfil de Guerra.
Btñores Capitanes generales de lá primera y sexta regionte.
1I:xcrno, Sr.: '1I:n vista de lo inil:nifestadb iiÓ-r V. E." éh
su escrito de 16 de 8g0~tll último, alcurs;u el acÍá de la Jull'·
ta ruhta de, ingenieros y Sanidad Militar, designada pára la
elección del t=-mplazamiento mál'! conveniente pára el ho~pi·
tal milttar de nueva planta, que ha de construirse en esa
i>laza, el RfilY (q. D. g.), yen su nonibré la Reina Regente
del Reino, de acuerdo. con lo informado por la JUnta CoDsul·
tiva de Guerra', 'ha tenido á bien disponer que se continúe el
estudio del anteproyecto para la const:tucl:iióndel citadó hos~
pital en ttltr~nos de la Alc8Zl'lbllo, oon arreglo álo dispuellto ea
la real orden de 1.0 ele jUllio de 18tl5.
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento·y de·
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má!!' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
7 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Seño;r Pre8idljlnta q~ ~ ~unta COJ;l6ultiva de Guerra.
.f. t
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reconstrucción
de la cllbierta del edificio destinado á comandancia de
.t\rtiÚeria de ~Ba pl~z":, que V.E'. 'ac~"m:paf1aba á su escrito
de 9 de diciembre últimó, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h~ tenido á bien aprobar ([i.cho'
proyectó, '(¡uyó pr~súpuestó, importante 8.210 pesetas,' seré.
cargoé. la dotacIón del material de Ingenieros.
De real or!len 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efect~s~' .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-~
'SEQCIÓN DE AD14:,INIB'llBACIÓN KILI'l'ü
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vistlt la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de febrero próximo pasado, promovida por
el comandltnte de Ingenieros D. Manuel Acebal del Gueto, en
súplica de que S6 declare indemnizable la cÓtnisión que du-
rante doce dias del mes de abril de 1900, desempeñó diri-
giendo las obras de rf'forma y entretenimiento del cuartel
de Santa Clara, en Oviedo, siendo ingeniero comandante de '
la plaza de Gijón, el Rey {q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido otorgar al rec.urrente los
beneficios del arto 10 del vigente reglamento de indemniza-
ciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~de á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
señor Capitán general dé Castilla la Nueva.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
e.o
SEOCIÓN DE G'D'AltDU. CIVIL
CO~'rINU:A.CIQN EN EL SE.tWICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En viE<ta de la instancia promovida por el
cabo de la Guardia Civil de la com,&ndancia de Caballería,
Juan Samper Ripoll, en súplica de que se le copceda, como
gracia especi~l, la rescisión del compromiso que por 4 años
contrajo en 31 de diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder Ij. la petición del interesado, con la condición que se
dett'rmina en las reales órdenes de 24 de d:i.ciembre de 1897
(D. O. núm. 2!H), y 31 de octubre de 1~00 (C. L. núm. 215),
previo :reintegro de la parte proporcional del premio de re-
enganche recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1902.
Señor C¡¡.pitán genert'l de Castilla la Nueva.
Señores Inspector gener~l de la Guardia civil y Ordenador de
pagos de b uerra.
•• .0---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
gnardia civil de la comandancia de Oviedo, ~anuel Candilejo
Villa, en súplica de que!Oe le conceda, cOmo gracia especial,
la rescisión del compromiso que por 4 afios contrajo en 1.0
de octubre en 1901, el Rey (q. D g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con la condición que ea determina en las rea·
les órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y
31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215); debiendo pasar á la
situación que por sus años de servicios le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1902. .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
!!tl~~g~s ~~ 9:uer~~.
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Excmo. Sr.: ViRta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de f,,'br;'ro próximo pasado, promovida por
el comandante de la Guardia Civil D. Benito Beorlegui y
Mendizábal, en súplica de que se declare indemnizabie la co-
misión que, durante cinco dias del mes de diciembre último,
desempeñó en Vitoria, formando parte de un tribunal de
exámenes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R!'gente
del Reino, se ha servido otorgar al rt'currente los beneficios
del arto 10 del reglamento vigente de' indemnizacionee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios" guarde á V. E. muchos años. Ma-
€Irid 7 de marzo de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
SeDor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
D. Francisco Lópéz Quintana, en súplica de que se le declaren
indemnizable~ comisiones que desempeñó en la isla de Cuba,
como juez instructor, durante los años 1897 y i898, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido acceder á lo solicitado, concediendo al
recurrente los beneficios del arto 10 del reglam~ntovigente
de indemnizaciones, reclamándose su i~porte por la comi~
sión liquidadora del cuerpo ó clase á que perteneció 'el inte.
resado en dichas fechas, para que una vez liquidado por la
de la Intendencia militar de la citada isla, sea satisfecha con
aplicación al crédito que se determine para-esta'clase de aten.
ciones, siempre que se acompañe á la reclamación certificado
en que conste que el interesado no percibió plus de campatia.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos ai'íos. Ma.
drid'1 de marzo de 1002.
WlIlYIJllB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la In.tendencia militar d~ C\1Qa. ,',',
, ¡ .. " .. .',,'- ',,-, ,•.," ~"" .'-: J •. ,:' '., -' .. t ;~ ...........
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Señor Capitán general del NQrte.
Señor Ordenador de pagos de Guerfa~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ'á eFte por pérdida. de eqUipaje y electos de ElU propiedad en la CBm·
Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, promovida por j paña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rema
el capitán de la Guardia Civil D. Gregorio Ortiz y Laso, en I Regente del Rt>ino, de acuerdo con lo informado por la. Oro
súplica de que ee declare indemnizabl,., la comisión que, du- .1 denación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se
xante cinco días dt>l mes de diciembre último, desempeñó ~n . abone al indicado j~fe la paga y media de su empleo, que
Vitoria, formando parte de un tribunal de eXl'lmEmes, (jI Rey . determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rí'gente del Reino, se ha ; 1882, cuya reclamación se practicará por la comisión liqul-
ser.yido otorgar al rf'currente los beneficios del arto 10 dtll vi· ; dadora de la clase á que pertenecia el interesado cuando ocu.
gente reglamento de indemnizaciones. I rrió el h!'cho origen del resarcimiento, y uná vez liquidada.
De real orden lo digo á V..ID. para su conocimiento y ~ por In, de la Intendencia militar del Archipiélago, será satis.
demAs efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid ¡ fecha con aplicación al cré lito que en su dla se conceda. para
7 de marzo de 1902. 1el pago de esta clMe .de atenciones.
WEYLEB 'De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
,\VEYLER
SUELDOS, HABERÉS y GRATIFIOACIONES
Señor Capitán general de Andalu;cia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi· .
1 sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
1 '
11 ••
Excmo. Sr.: En \'ista del escrito de V'. E. de 23 de enero
último, dando cU€'nta de la comiaión que, durante cuatro dias
del mes de noviembre del año próximo pasado, desempeoó
en Tarragona, formando parte de un tribun>!l de exámenJ's,
el capitán de la Guardia Civil Ó. Pablo Feliú Jover, el Rey
(q. D. g), y en su nombre la Reina Regente del Reino, E:e ha.
servido aprobar dicha comisión, otorgandoaÍ interesado los 1 Excmo. Sr.: En "ista de la itistaricia que remitió V. E.
beneficios del arto 10 del -vigente réglamento de indemniza-I' á este Ministerio, promovida por D."' Garmen Baget Gastellá,
ciones. viuda del capitán de Infantaria. D. Francis~o Garcia. Grego-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rio, en súplica de abono de dos pagas del empleo de su es·
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma- I poso, por haber sido prisionero en la campaña de Filipinas,
drid 7 de marzo de 1902. I el R~y (<j. O. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei~
WEYLEB no, ~e ha servido desestimar la petición de la interesada, por
carecer de derecho a lo que solicita, con arreglo á lá real or-
den de 23 de noviembre de 1872. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guefr~t
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WEYLEB
WEYLER
•••
.......
Señor Capitán general del Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista ·de la instancia que remitió V. E.·
á este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In-
fanteria (E. R.), D. Gipriano Serrano Gutiérrez, en súplica de
que se instruya informaoión que acre.iite el dererho á dos
pagas, por haber sido prisionero en la campaña de Filipinas,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina R gente del Reino,
Ite ha. servido resolver que el interesado se atenga para la re·
clamación y justificación de. dichos devengos, que le fueron
concedidos por real orden de 10 de diciembre de 1900
. (D. O. núm. 275), á lo que previene la de 30 de diciembre
último (D. O. núm. 292). . •
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
el. .
WEYLER
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr:: En vista del expediente de reflarcimiento
instruido á iw"tancia del comandarot' de Infanteria D. Fede-
rico Julio Geballos. por pérdida de effctos de su propieciad en
la c8,mpaña de Filipiuas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina R.~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ord~nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
se abone al interesado la paga y media que determina el ar-
ticulo 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya
recla.mación se verificara por la comisión liquidadora del
cuerpo á que pertenecia el recurrente cuando ocurrió el he-
cho origen del resarcimiento, y una vez liquidada por la de
la Intendencia militar del Archipiélago, será satisfecha con
aplicación al crédito que en su día se determine para esta
clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
7 de marzo de 1902.
Sefíor Capitán ¡eneral de Castilla)a Nueva.
&Aorea Ordenador de pa~os de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia, militar de Filipinak
Excmo. Sr.: En ~istR. de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, promovida por D.¡¡' Matilde Romero Herrán.,
! viu'ia del segunclo teniente de Artillería (E. R.), D. Mariano
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento Bernando Rubio, en súplica de abono de dos pagas del em·
que remitió V. E. ti este Ministerio, illiltl'Uido á instancia pleo de su citado esposo, por haber sido prisionero en la
del médico mayor de Sanidad Militar D. Pedro Gardíu Gruz, ~ campaña de IWipinas, el Rey (q. p! g.), Yen su nombre l~
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Señor Capitán gener¡;:l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo 3~premo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLER
PENSIONES
Excmo. Sr.': El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con--
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650
pesetas anuales, que por real orden de 22 de septiembre de
1890, fué cOllcedi\1a á D.a Juliana Iraizoz Elorrio, viuda del
coronel de E~tado Mayor de Plazas, retirado, D. Felipe Pica~
toste Sánchez, y que en la actualidad se haBa vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á BU hij&
Y del causante, D.a Bernarda Carmen Picatoste Iraizoll, ú;
quien corresponde según la legislación vigente, en importe
de 1.725 pesetas anuales, como comprendida en las leyes de
25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4
de juliQ de 1890, en vez de la del Montepio de 1.650 pesetas,
que- disfrutó' su madre y conforme á la real orden de 1.o de
junio de 1892; debiendo serle abonada, mientras permanezca
soltera, en la Administración especial de Hacienda de la
provincia de Navarra, á partir del 13 de octubre de 1901, si~
guiente dia al del óbito de la yá indicada D.a JulÍlma.
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y
demás fectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
Dios guar''\e), y en su nombre la Reina Regfmte del Rt'ino,
de conformidad con lo expuesto por el Con"ejo Supremo de
Guerra y Marina en 2') del mes próximo paFudo, BH hit ser·
vido disponer se manifieste á la interesada, que habi!"ndo
ocnrrido el fal1ecimitmto de su hprmano con posteriorirlld á
la declaración de derecho!;, correspond.e di> h!'cho á su¡., hd~e
deros la mitad del importe de las reftlridas plAgas de tncu¡.¡;
teniendo, por tanto, que acreditarlo y rpcurrir para su ptlrci·
bo, los que se encuentren en este caso, ante la Dirlilceión g'l-
neral de Clasés Pasivas; y que en cuanto al otro extremo de
la petición, teniendo en cuentv, que su padre falleció después
del 31 de diciembre de 1898, en que cesaron Jos beneficios
que se percibian por las cajas de Ultramar, la cuantia de las
pagas de tocas citadas, no puede ser otra que la declarada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. MaCi-J.'id
7de marzo de 1902. '
WEYLE~
WEYLER ..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: . En vista de ia instancia promovida por el !
teniente coronel'de Movilizados, retirado, D. Gumersifido La·
vín López, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para
la isla de Cuba, á fin de evacuar asuntos propios, S.M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al i:p.teresado la licencia que solicita;
debiendo, mientras resida: en el extranjero, cumplir cuanta
dispone para las clases pasivas que se hallan en este _caso, el
reglamento- .provisional de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real Qrden de 3 de marzo de 1900, in-
serto en la Gaceta de Madrid del 19.del mismo mes y año.
De real orden. lo digo tí V. E. para su conoci miento' y
demás efectos. ,Dios guarde á V~E. muchos años. Madrid
7 de marr¡¡o de 19:02.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. "
Señor Capitán: general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, promovida
por el capitán, retirado, D. José Fernández Fernández, en e;ú-
plica de licencia por tiempo ilimitado para las islas de Cuba
y Jamaica, á fin de :evacuar asantos propios, 8. M. el R"y
(q. D. g.), Y~n su nómbte la ReinÚ~egentedel Reino, se ha
Bervido con~ede~ al .interesado la licencia que solicita; de·
biendo, mientras resida en el extranjero, cumpFr cuanto
dispone parfÍ, las clas.es pasival!l. que se hallan en este caso, el
reglamento ;provisiop.ál de la DirecciÓn general de diehas
clases. aprobado por r-'al orden de 3 de mayo de 1900, inser. I
to en la Gac~ta. de Madrid del 19 del mismo mes y año.
De real orden lo digo á V. .IlJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzQ de 1902.
SECCIÓN Di roS'1'ICIA -i" ~EUC:a:OS l'ASIVOS
&,ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Rf'ina RegAnte del R· ino, se ha servido resolver que la inta· -
resada se atenga para la reclamacióu y jU6tificación de di· :
chos devengos, que fueron concedidos al causante por .real !I'.'.
orden de 16 de enero de 1901 (D. O. núm. 14), á lo que dis·
pone la de 30 de diciembre último (D. O. núm. 292).
De real orden lo digo á V. ID. para !'IU conocimiento y ;
demás efectos. Dios guarde á:Y. E. muchos años. Madrid I
7 de marzo de 1902,
-. -
..,.
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: En vista de Ulla inetancia promovida por
D.a Asunoión Velasoo López, vecina de esta corte, huérfana
de las primeras nupcias del comandante de Infanteria, reti-
rado, D. Santos Velasco Marcos, en súplica de que se le re·
conozca el derecho á percibir integras las dos pagas de tocas,
que en coparticipación con su hermano D. Antonio le fueron
Concedidas por real orden de 7 de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm: 199), por hb ber é·te fallecido, y que die" as pa· 1
gas le Be!lin abonad.a,s al re¡;¡pecto de Ultramar, el Rey (que !1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." María de la Ascensión García Moreno, huérfana del co-
mandante de Infantería, D. Diego y O.a·Maria de la Ascen-
sión, en súplica de que se le conceda coparticipar con su
hermana D." Aurora, en la pensión de 1.100 pesetas anuales;
que le fué transmitida por fallecimiento de BU madre en real
orden de 19 de febrero de 1884; considerando que la reeu·
rrente es viuda, sin qua por 'su marido reciba pensión del
Estado, provincia ni municipio, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la legislación vigente, el Rpy (q. D.g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de aeuerdo con lo illfor·
mado por el Oonsej•. Supremo de Guerra y Marina en 19 dd
pa¡;ado mes, ha tenido á bien disponer que tí. llattir de la fe-
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eha dI' esta soberana disposición, se le abone la mitad de la l
l.'ui;lodicha pensión de 1.100 pesetas, por la misma Delegación 1
de Hacienda de 8eVillR, en que tiene hpcho el señl'.lamiento ¡
su citada h~rmana,mientras se conserve viuda, Bl'gán lo re-
suelto en las reales órdenes de 5 de diciembre de 1893
(D. O. núm. 277),9 de agosto de 1897 (D. O. núm. 177) y ,
otras. ' tI
De la.de S. M.. 10 digo é. V. E. para I:1U conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ·Il,ños. Madrid 1
7 ,tE: marzo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucíll.
Señor Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra y Marina.
el. '1
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en eIreal decre·
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 del mes próximo pasado, el Rey (q.D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien disponer
que la pensión al1mil, de 625 peseta!'!, que fué señaladá por
real orden de 10 de agosto de 1885, sobre las cajas de la isla
de Cuba, á n.a María de los Dolores del Río 'y Carmell, en
conct'pto de viuda rlel capitan de Infantería, D. CarloE' Quene
Vidopia, 8(' abone ti, la interpsada desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección genf'ral de Clases Pasivas,
en el mit'mo impOl'te, qUQ es la del 'Montepío que le corres-
ponde en la Península; cesando el citado día, previa liqui-
dación, en el percibo de su referHo anterior señalamiento,
yen 11 de abril del expresado año 1899, cesara totalmente ' ~
en el goce del beneficio, unlt vez que sienoo habitante y na· ! ~
tural de aqllP,lla antilla, se halla compren"Eda en la real 01'- ~ ~
den dfl 26 de julio de 1900 (O. L. núm. 162), sin perjuicio de 1, ~
sor r. hübílitaüa si recobrase la nacionalidad española en los ¡ ]
términos prevenidos en el real decreto de 11 de mayo de ~ ~
1901 (C. L. núm. 106~.
D, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
má"1 efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Madrid 7
de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• •• 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rt"ina 1
Regente q,fllReino, de acuerdo con. lo informado por el!e !
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á llls viudas,!
comprpndidas en la siguiente relación, que empieza con -
D.a Matilde García y Roca y termina con D.a Emilia Melgofla
Jáuregui, por los conceptos que en la misma se indican,
188 penflionf's anuales que se les señalan, como comprendi.
das en laA leyes ó rf'glamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberáJ;l sati~facerse á las interesadas, por las Delega.
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la sUAodich,¡, relación, deane las fechas que se consignan,
mientras conserven su actual et:ltado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 1902.
WEYLER'
Señor Presidente del Consf'jo Suprem.o de GUflrra y Marina.
80il1l1e'" Üallit¡¡m$ gem,U'lllea de la primera, segunda, sexta y
séptima regiones.
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E~cm(). Sr.: El Rey (q. D. g,), y en BU nombre la Reina
Regente del Keino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M!lrina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien conoeder á lnooente Pastor Barranoo y su espo·
al!. Petra Fernández Pablo, padrea de Clt'm"'nte Pastor Ftlrnáu·
dez, soldado que fué del (iljército de Ouba, la pensión anual
de 182'&0 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2, de la de' 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ticipación y siI;l necesiq.ad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Soria, á partir del 29 de marzo de 1901, fecha de la soH
oitud pidiendo el beneficio, según rlisp'one la real orden de
10 de dicif>mbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ~ de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. WUºh08 añ~. Madrid
7 de mafiQ d(il 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor freaiilenie del ('J()nsejo ~upremo de Guerra. y Marina•
••••
!l:ltcfuo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo :Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Antonia Torregrosa Esbri,
huérfana del soldado que fué del ejército de Ouba, Vicente
Torregrosa López, la pensión a~ual de 182'50 pesetas, que le
corresponde (lon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896; la
cual pensión se abo~afá á 11\ interessda mientras permanezca
soltera y por mano del tutor que la represente, en la Delega.
ción de Hacienda de Baroelona, á partir del 13 de agosto
de 1896, que son loe cinco años an1ieriores á la fecha de su
inotancill, que autoriza la ley de contabílidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añQli. Ma-
drid 7 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán ge~e1'ftl de Oataluña.
Señor P.wsidente del Consejo l:)upre11lo de Guerra y Marina.
• 1.
RETIROS
E:tetno. St.: Oumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro el oficial mayor de la Secretada
de ese Consejo Supremo, asimilado á coronel, D. Luia Vicat y
Miró, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que caUi:'e
baja en su actual destino, por fin del corriente mes, y pase á
situación de retirado con residencia en esta corte; resol-
vieRGS, al propio tiempo, que~ 1.'1 de ítoril próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, el haber provisional de 562'50 pesetas
mensuales, interin se determina el dE'finitivo que le corres-
ponda, previo informe de ese alto Cuerpo. Es asimismo la
voluntad de S. M., que al interesado se le reserven los dere-
chos que ptlt:dan corresponderle con arreglo á la ley de 6 de,
febrero próximo pasado, en atención lit haber solicitado aco-
gerse á sus beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~y
deml\s efectos. Dios guarde á V. :m. mWlBos a6oa. Madrid
7 del marzo de 1902.
, WEYLER
Señor ;presidente del Consejo SUpremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera re~ióny Ordeuador
{le pagos de Guerra, .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejn Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero próximo
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al subins-
pector veterinario de segunda clase D. Benito TOrres Manza-
nares, al concederle el retiro para e~ta C.lrte según real orden
de 24 de enero último (D.O. núm. 18); asign'Andole los 90
céntimos del 8ue~do de au empleo. ó sean 450 pe8etas meno
suales que por sus años de servicio le corresponden, y con
derecho á justificar su existencia por Qledio de oficio como
comprendido,en el arto 2.° del ref¡l decreto de 16 de octubre
de 1882.
De.,real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1902. .
. WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
...
EXCIno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regante del Reino, de aouerdo con lo informado por 131 Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero próximo
pasado, 86 ha servido confirmar,' en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán
de Milioias del ejército territorial de esas islas, D. Hermene·
¡Hdo Gonzálea de León, al concederle el retiro para Ttótir,
isla de Fuerteventura, según real orden de 15 de enero úl-
timo (IJ. O. núm. 12); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de BU empleo, ó seaú 100 pesetas mensuales que por SUli años
de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor OapitáJl genera.! de las islas Canarias.
Señor Presidente del OOIll'lejo Supremo de Guerra y Marina •
Exomo. Sr.: El.6ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Seino, .conformándose con lo e:xpueilto por el
Consejo Supremo de Guerra y Ml:trina en 25 de ftóbrero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional de 97'50 pesetas de haber pa¡;ivo que se hizo al
segundo teniente de Caballeria (E. R.), D. Leoncio Megia
Bravo, al expeclir13ele el retiro por real orden de 24 de diCJem-
bre último (D. O. núm. 289), concediéndole, en defil..dtiva,
los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 107'25 pese-
tas al mes que ,le corresponden con arreglo á la vigente ley
de retiros por sus años de servicio con abonos, acreditándole
los de campaña que legitimamente le corresponden; de-
biendo satisfacérsele la expresada. cantidad, por la Pvgaduria
de la Dirección general de Olases Pasivas, a partir de la fl'llha
de su baja en el Ejéroito, previa deducción del menor haber
que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
Deteal orden Jo digo • V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1902.
WJllYLlilB
Señor Capitán gen6!al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
D. O. nmn. 55.~ marzo 1902660,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dfll Reino, de a:.luerdo cou lo informado' por el Con-
Iile~o Supremo de Guerra y Marina en 29 de febrero próximo
lla"ado, ha tanido á bien oonfirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de hl'.ber pasivo que se hizo al oarabinero
lIanuel Vázquez Gereijo, al pxpedirsele el retiro para. S8.~tan­
der, !legún real nrlien de 24 de enero último (O. O. núm. 19);
a ..ignándole 2f '50 pesetas meMuales que por sus años de ser
vicios le corresponden, más 7'50 peseta@, también al mes,
correspondientes á una cruz vitalicia del Mérito Militar que
posee.
De real ordE:'n lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madúd 7 de marzo de .1902.
WEYLER
Señor Capitán general ~el Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
•••
Excmo. Sr.: En vi¡;ta del ei:pediente de inutilidad que
remitió V. E. lJ,1 Consejo Supremo de Guerra y Marina en-15
de enero último, instruido al voluntario afecto.HI regimiento
Infanteria de·Canarias núm. 2, José. Rodríguez Hernández; y
no reuniendo el acci<lente que 'produjo !'IU inutililiad las ci~·
CV:n8tancias exigidas por lá real orden circular de 11 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 7161, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
. por el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 27 de febrero
_.~
SECCIÓN :DE INSTRtrCCIÓN y DCLtrtAKIEln'O
. REDENCIONES
.'
Exomo. Sr.: Hallándose justificado. en los 'expe<1ien~s
relativos á los reclutaB que se relacionan·á continuación, del
reemplazo d~ 1901 por los cupos que se indican, que están
comprendidos en la resl orden de 9 le euero próximo paBRdo
(D O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Reh18
Regente del Reino, ha tenido á bien di8poner que se devuel-
van á los interesados las 1.500 pesetas,oon que redimierQn el
servicio militar activ-o en dicho reemplazo. . -"" ", .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V.E.muchoS aftos.
Madrid 6 de marzo de 1902.
WEYLER
Raftor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
cupo FECHA Número Delegaciones
,. da la redención de Hacienda quede la
NOMBRES DE LOS RE,CLUTAS Zonll. IAño carta de pago expidieronPueblo Provincia DilO. Mes las _eartas de pago
José Lafón Maestro ............... LoE' Balbase!' Burgos .••. Burgos .•.•• 9 octll bre.. 235 Burgos.
Mariallo Lópt-z Dóriga•...•..••••.. ~antander • ~llntander . :;antander .. 19 sepbre ... 88 oantander.
Pío, Gutiérrez HOY01:l ~af:lti1lo .•..••. Reociu •..• Idem .•••.. Idem.••••.• 30 i'ítlm•.. 44 ldpm.
David Venero Coba •...••.••...... oaro...•..• Il1em ...••. ldem.•••••• 28 idem •.• 69 Cádiz.
Nicolás Izar de la Fuente ..•.•••••. Valdegovia . Alava ..... Vitoria••••. 30 idem ••• 135 Alava.
Gregorio Arzl1dun Barriola••••..••. Lizarra •... GuipÚzcoa. San Sebas-
/Guipúzcoa.tián•••••• 30 idem ••• 1901 90Federico Aguinaga Cendacost&...... Bilb.o.", '/ 27 ídem ••• 104 J .Pedro Zonozóa Anflótegui ..•..••. 1oem ..•.. " 25¡octubre 62
Fdlptl Latatu Aprais .............. 1<lem.•... 10 sepbre •. 239 -
Pllblo BhBlIñez Allende .••.•..••... Portullalete Vizcaya .... Bilbao•••••. 30 iden ... 173 )Vizcaya.
Valentin Acha Ba¡.abe: .•.••••••••. I)eusto ••.. \ ' 30 idem .•• 185 IJuan Ruiz González•••...••.••••. Idem ....•• 28 idem ••. 148
Manuel Gacltullgll. Lugarezaresti. •. Berango.... I 28 idem ..•' 137 1I I I ! I
.A
Madrid 6 de marZo de 19U2.
_..
WEYLER
SECOIÓN :DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la propul'sta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de febrero último, á favor del
sargento, licenciado, Pedro Mayor Sanl, para el relief y abono
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Ele ha Bervido conceder el mencionado rfolief, y disponer que
la referida pensión sea satiBfecha al intereS!ado, por hi. Dele·
gaoión de Hacienda de Soria, desde el dia 1.odel mes a~iual,
como siguiente al de BU baja en el Ejército; .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
7 de marzo de 1902.
WBYLBB
Seiíor Capitán generl,\l de Aragón.
•••
Excmo. Sr.: Viflta]a instancia que V. E. eursó á elite
Ministerio con su oficio de 27 de juuio últJmo1 promovida
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por el 'soldado, liClmciado, José Baria Parada Soto; ~n sú-
plica de que se rectifique la orden de págo de la'peuaión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz de Maria Isabel
Luisa que posee; comprobado su derecho' con los documen-
tos aportados y la información judicial practicada, el Rey
(q. D. g.),-yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido ácceder á los deseos del recurrente, y disponer
que la real orden de 22 de diciemb~e de 1863, por la que se
le concedió relief y abono, fuera de ,filas, de la indicada peno
sión, se entienda rectificada en el sentido de que su verda-
dHo segundo apellido es Soto y no Piñón, como en aquélla
se le consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. D1ucho/! años. Ma·
drid 7 de marzo de 1902.'
Batíor Capitán general de Galicia.
•••
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con I3U oficio· de 15 de lebrero último, promovid$
por el soldado, licenciado, Agllstín .Oliva Parra, en súplica
de relif'f y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetªs, anexa á una cruz del Mérito Militar con diRtin·
tivo rojo qu¡:j posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Re~ente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrtónte, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacif'nda de Revilla, desde el día
1.0 de enero de 1899, con arreglo á lo prevenido en el art.5.o
de la real orden circular' de 20 de mayo de dicho año
(C. L. núm. 107).
De real orden lo digo á V. E, para su-conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchoslitños. Madrid
7 de marzo de 1902. ' ' ,
WEYLEB
Señor Ca.pitán general de Andalucía.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 15 dA febrero último, promovida
por el ~ldado,Jicenciado,Emilio Añel García, f:ln ¡;¡úplica de
reJief y"abono. fu"ra de fillls, de la pensión mt'Dsual de 7'50
Pfs-tas, anex,. á Ulla cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el RflY (q. D. ¡1:), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los despoB del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la J)elegación de Hacienda de Orense, desde el día 1.0 de
julio de 1900, m6i siguiente al de su baja eu el Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WEYLER
Satior Capitál\ general de Galicia.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 17 de febrero último, promovida
por el ~oldado,licenciado,Josó Sánchez Rengel, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas. anexa á una cruz del Mérito Militar con distin.
tivo rojo que po~ee, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido accerler á los deseos del
1,'iCurrente, y disponer que la referida pensión le sea. lmtisfe-
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cha, por la Delegación de Hacienda de S!l.lamanca, desde el.
día 1.0 de junio de 1899; mes siguiente al' de su baja en el
Ejército.
, De real orden lo digo á V. ~. parlt su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1902.
WlllYLlIlB
8efior Oapitán general de Castilla la Viejll.
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 19 de diciembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Ciriaco Navarro Palomeque,
en súplica de relief y abo~o, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 peseta!'!, anexa á una cruz del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q.D. g.), Y en Su
. nombre la Reina Rf'gente del Reino,se ha. servido acceder á
los deseos del recurrénte, y ~isponer que la refedda pensión
le sea eatisfacha, por la Dólega'Jión de Hacienda de .Toledo,
desde el día 1.0 de septiembre pr,óximo pasado, mes siguien-
te al de su baja en el Jijército.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y de-
más·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de ínarzode 1902;
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.....
Excmo. Sr.: Vjsta la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de fabrero último, á favor del
soldado, licenciado, Juan Garoia Vidal, ,para el relief y abono,
, fuera de filas, de la'pensión mensual de 7'50 pesebs, anl'xa
á una cruz rlel Mérito MilItar con distintivo rojo que pOSAe,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R"i.
no, se ha servido conceder el meDcionado relief, y disponer
que la referida pensión' sea satisfecha al interesado, por la
Delega.ción de Hacienda de Barcelona, desde el día 1.o del
mes actual, como siguiente al <'le su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afios, Madrid
7 de marzo de 1902.
)'VEYLER
t:leñor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cu?só á este
Ministerio con !!lU oficio dfl12 de febrero últiu.Jo, á favor del
soldado, licenciado, Manuel Rebullida CarbrJ, para el reliE·f y
abono, fue!a de filas, de la pension menE''ual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nomb,'re la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el oo-encionado relÍef, y dispo-
ner que l~ referida pensión se», Batisfecha aI. interesado, por
la Delegación de Hacienda de Teruel, desde el día 1.0 del
mes actual, como siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1902.
WEYL}llB
Señor Capitán general de Aragón.
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Excmo. Sr.: En vit'lta de las instancias promovidas por
vari"s clasf.s é Individuos del JiljércitO, en llttpliM de 4tue ¡,te
les otorgue pensión por acnmulación de cruces del Méríto
Militar con distintivo rojo, que po,¡een, el Rey (q. D¡ ·g')l '1
en EU nombre la Reina -Regente del ReIno, teniando en
cuenta to dispuesto en el arto 49 del réglamento tla la Orden,
se ha sprvido conceler á los comprendidos en la i!liguiente
relación, que da principio con el cabo del regimiento lnfan·
tedll dtl S:l.n Fernando núm. 11, Eduardo Bustamante Barre-
nechea y termina con el carabinero de la comandancia de
Bilbao, Ellas Hernández Ullán, las pensiones mensuales' que
en -la misma' Be lell-l*3fl&I&il. .
De real orden lo digo á V. E. pata. !U oonocimiéntó y de..
más tlíeotos. Di08 gUlU'de á V. fil"'m\l~lM! aMa. Mildrid '1
de marzo de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señotell Capitanes genéralé8 de la primera y ~fia'ttli·'teiiQ~
Y Diraum general de Ol\rl1bineróll. ',,,
Retáción que 81l -citd
... .,- ~- d 0'0 Ullr"d . ti d- •
.. Pllln!lOl( lIlmatJAL
Ntlít:BR.Bt
Número
-... .... -~.
'OIlerpo9 Cln.seil . , decrn~mjaa
~.
..
quep06een Pé8etas Uén".
"
-
- a - 1Eduardo Bustamante Barrene'13, una pensiOna-} 5Beg. lnf. de San Fernando núm. 11 Cabo..••• ¡ •••• ~. . chea •.••••..••••.••••.•..•. dacon2'50pta.. >
Com.a de la Gbardia Civil de Lérida .• Guardia 2.°•••••• José Gnzmán Juan..... .•••••• 4 7 50
Idem de Carabhleros de .ltstepona. ó. Carabinero........ ltulogio UUán 8anchez••••.••• 4, una peri~iona·
7 50_. . _. da con 2'50 pte!..
Idem íd. Huesca••••••.••••..••••• Otro••••••.••• ~. Jnlián Puey Farled••••••••.••• 3. una pensiona·
5. . dl:l.con 2'50 pta. ;
Idemíd. de Bilbao.••.••.•••••••• , . Otro ••...••••• ". Elias Hernández Ullán•••••••• 3t UBa pensionó.·
da con 2'60 ptB. 5 .>
. " .. - ~ ..'~"' ,--~. - - .. ", ."... - .... ~. .~ - ~ t- O" 'X eFh , ... ! '( -~.
Madrid 7 de marzo de 1902.
:-. e MIl·
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. '1 Seooiones de este Uinisterio '1 de
las Direociones generales.
SECCIÓN DE Ct1:&mPOS DE SEVICIOS ESPECULES
DESTINOS
Oircular. La Comisión liquidadora del cuerpo, proce-
dente -11" lo,", ejército~ dI-' Ultramar, aqUf haya pertfnecido el
soldado Antonio LJudríguez Rllura, lo mll.Ulfestará con nrgen·
cia á PEte Sfl'ción.
Madrid 7 de marzo de 1902.
El coronel Jefe I\Ilc1dental,
José Víllalba
•••
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nocIóN 'DI ADXIN'lITBACIQN KILI'l'AB
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRAOIÓNMIl..ITAR
Excmo. Sr.: Existiendó uná vacante dé aúti1iar de
cuarta clase en el Ouerpei Auxiliar de Admini'"traCión Militár,
y c(\rrfspondiendo cnbrirla, se nombra pata ocuparla á Don
Julio M:orláD Bonilla, sargento de la segunda brigada de ko-
pas de Administraci6n Militar. á quien con Esta techáse con·
cede ingrf'so, con caráctt-r provisional, en el mencionado
cnerpo', por ¡¡er entre los ll.!tpfrllntel!l el qnereUSile mejores con·
diciOIles para dit-ho ingreso; debiendo causar alta en la cuarta
región en la revist!1 del próximo mea de abril.
DiOB guarde á V. E. mnchos años. Ma lrid 7 de mar1'O
de 1902. .
El Jefe de 1& Secclón,
:8nrique F; de la ltiva
Excmo. f:1eñor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones•
DlPBJiNTA Y LlTOGBÁFU. DEL DIU'QS1TO DE LA GU.ERR&
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SECCION DE ANUNCIOS
"
10111lS181CIOI DEL •DIARIO OfiCIAl- Y•COLECCIDI LE GISU11U-
Precio 'en yenta de los tomos del cDiario Oficial» y cC!Jlección Legislativa» y números sueltes de ambas· eublicacionn•
•
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precia de 4 pesetas cada nno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,00.
Del afio 1875, tomo 3.·, á 2'50. ..'.
De los afios 187f), 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cadll
ano. _
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50..
Los, sefiores jefes, oficiales é individuos de t ...opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci:fm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales..
.
LAB Btl'BSCRIPCIONEB PAR'rICt1LAREB PODRÁN EtACERBE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.. A 1& Ooleccilm Legis1n,tifJa, ai precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd: íd., y stl alta podrá ser en primero de cU9.1quiei:' trime<;¡t;r.~.
S.-Al Diario Oficial y Oo7,ección LegwlatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
, Toda.s 1M subscripciones ~án comienzo ea principio de trimestre natural, sea cualquiera lE fe<lD.a dC;l ::ll: tjn
dentro de este período. .
Los ,pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío'
hayan dejado de recibir los subscriptores, se hal'án precisamente dentro de los tres días siguien
tes al deJa fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un me~
para los subscriptores del extranjero y'tie dos pa'r.'a los de Ultramar; entendiéndose que fuera dE-'
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
** "('!! " ... ,,' " C· ..
ESCALAFON
, DBL
-
ESTADO MAY.OR GENERAL DEL EJÉR~CITO
y DB LOlI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS·
Terminalla lm Impresión; pueden 'hacerse los l?edidos. ".
Clió J:lltBCalm:on contiene, ademas de ~aa dos secCIones de! Est:ado Mayor. Gep.eral, las de los. se~ol'es (Jorn'il,eltó1. ClO.Il l:'¡cpGra-
ex n por armas y cuerpos. Va. precedIdo de la re¡;eÍla hUl~órlCa y organIzacIón actual del Estatlo Mf!.;}'Ol' h(-i"~,(!r~ü, y (le un
te tracto completo de las disposiciones que se ballan en VIgor sobre la", materis¡;. qtu" a:í'ectan en todas lf",: flilil1l~'.~\1'1!SS yuo
. ngan los sefiores GenersJl1B, y la escala, de Ca,ballaros grandes cruces tie San Bermenegildo.~ halla ~e ventb en la Administración del DUJrio Oficial y en 108 almaeenefl de efectos de eEloritOrio delü~ 6eil~)r~\> }l°er
.ElI.,{glElSUliB, ~rrera de san Jerónimo lO, ., de D. Santiago Gómez, Fblencarral 9.
Pl\BCIO: 8 PBSBTAS .
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DEPÓSITO DE 'LA GUERRA
-.. ~.
fin 10. ¡allerea 4le e.te E.taitleebuJ.ent••e "aceo toda cla.e tle lapre•••, e.tad•• y t.raalarl•• para l•• eoe..... y depeJl.eJle'_
. del EjércU., á precl•• ec.o'''c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1~ftA ..TADO· DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON :MANUEL GUTIÉRREZ' HERRÁN
Obra .declarada de texto para la Academia de Aplicación y Eseuela de Equitación de Oaballería.
Preoio: 2'60 pesetas. .
lJ ~_~ ....,..... r'C1~' --:- ~ •
DESCRIPCIÓN, :MANEJO Y USO
D l!H.J
F1JSILMA"USER ESPANüL
SEGÚN EL N'OEVO REGLAKENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
.~~l precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con g'ran número de; láminas), es de 11211 poeta
en !,¿i:i.(lrlcL IAos pedidos para fuera s6lotendrán el aumento del franqueo y cel~ificado que exijan.
· w_·__~__ ·, • _
\¡llNUAL ItEGLAl'IENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBllA f1UtAR~Dl D~ TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE .JUNIO DE lal3. PARA LAS lCADEMiU RElllMEIlTlLES
DEl ARIlA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
'fercera edición, reformada CO!l arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DE IN·
FANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y'Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
'Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS' DEL EITRCITO
.ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
COUPBENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para oflolales, Honores '1 tratam!entOJ mUltares,
,Se:r'rioio 4e ga.anlloi6n ., Servioio interior 4e los Cuerpos de !Dfanter!a ., de oaballer!••
Esta obra, señalada como texto para la prepafación y exámenes de los Oficiales' de las escalas de reserva, tiene for-
111a adecuada. para ~tilizarf'een todas las Academias militares, siendo un cflmplemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en Madlid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
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